Rubric evergreen pada Jawa Pos: studi tentang motif penggunaan media oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo by Andini, Ewin Kurnia
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